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Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan pemindahan pusat 
pemerintahan ke Kecamatan Mejayan pada tahun 2010. Mengingat pentingnya 
peran dan fungsi pusat pemerintahan dalam mendukung perkembangan ekonomi 
dan pembangunan. Peneliti melakukan penelitian terhadap perkembangan dan 
daya dukung di Kabupaten Madiun dengan tujuan untuk : menganalisis variasi 
spasial tingkat perkembangan dan daya dukung wilayah di Kabupaten Madiun 
tahun 2005-2014 serta menentukan dan mengevaluasi wilayah kecamatan yang 
paling layak sebagai Ibukota Kabupaten Madiun. Pendekatan yang digunakan 
yaitu pendekatan keruangan dan kompleks wilayah. Metode yang digunakan yaitu 
evaluasi sumatif.  
Perkembangan Kabupaten Madiun dianalisis dengan tiga indikator utama 
yaitu : (1) ekonomi dan demografi; (2) aksesibilitas, transportasi dan komunikasi; 
dan (3) pelayanan sosial ekonomi. Sedangkan Daya dukung dianalisis 
menggunakan analisis kawasan lindung dan analisis daya dukung lahan. Tujuan 
pertama dijawab dengan skoring dan pengklasifikasian terhadap indikator 
perkembangan dan daya dukung wilayah sedangkan tujuan kedua dijawab dengan 
analisis nonspasial dan spasial terhadap perkembangan dan daya dukung 15 
wilayah kecamatan sebagai unit analisisnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkambangan di Kabupaten Madiun 
cukup baik, dimana wilayah yang masuk dalam klasifikasi maju pada tahun 2004 
hanya tiga kecamatan sedangkan  yang masuk klasifikasi berkembang dan 
tertinggal ada enam kecamatan. Namun pada tahun 2009 wilayah yang masuk 
klsifikasi maju menjadi empat kecamatan; lima kecamatan masuk klasifikasi 
berkembang; dan enam kecamatan yang masuk klasifikasi tertinggal. 
Perkembangan di Kabupaten Madiun terus berlanjut hingga tahun 2014 yang 
hanya ada tiga kecamatan dengan klasifikasi tertinggal; delapan kecamatan 
dengan klasifikasi berkembang dan empat kecamatan dengan klasifikasi maju. 
Analisis kawasan lindung menghasilkan wilayah yang memiliki daya dukung 
untuk pengembangan perkotaan hanya Kecamatan Kare dan Saradan dengan 
klasifikasi potensial. Sedangkan analisis daya dukung lahan menunjukkan semua 
wilayah di Kabupaten Madiun potensial untuk mendukung pengembangan 
perkotaan kecuali Kecamatan Dagangan, Gemarang dan Kare. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, wilayah yang paling layak sebagai 
Ibukota Kabupaten Madiun yaitu Kecamatan Dolopo. Terlepas bahwa Kecamatan 
Mejayan yang dipilih sebagai Ibukota Kabupaten pada tahun 2010, padahal 
perkembangan wilayahnya masuk dalam klasifikasi berkembang dari tahun 2005-
2014. Mengingat peran penting dan fungsi pusat pemerintah, hendaknya 
pemerintah segera melakukan percepatan pembangunan terutama di Kecamatan 
Mejayan sehingga tujuan pemindahan pusat pemerintahan untuk mempercepat 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dapat segera terwujud, serta mampu 
menjadi pusat pertumbuhan dan merangsang perkembangan daerah sekitarnya. 
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